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????????????? 
??? ?? 
 
 
1? ???? 
???? (???) ????? (?????) ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? (?? 1960, Benedict 1972)????????????????????
?????? SV?AOV??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? (core argument) ??????????????? 
???????????????nû wâ (???)????? lùɁ shá (??????)???
??????????????????????? (????????????) ????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????2 ???
???????????3 ?????????????????????4 ???????
????????????????5 ?? 4 ??????????????????6 ??
??????????????? 
 
2? ???
?????????1??? 2???????????? C1 ( C2 ) V ( C3 ) / T ?????
? (T??????) ?C2?? / r  j / ?C3?? / p  t  k  Ɂ  m  n  ŋ  w  j / ?????? 
?????? / p  t  ʨ  k  Ɂ  pʰ  tʰ  ʨʰ  kʰ  s  sʰ  m  n  ŋ  l  r  w  j / ????????? 18?
????? C1????????????????? / ʨʰ / ?????? [ ɕ ] ??????
????????????????????????????????????????
?? / ʨ / ????????????? (?????????) ????????/ i  e  a  o  u  
i  e  a  o  u /  ??? (????????????????????) ???????????
?????????????????????  [ ui ] [ oi ~ oɪ ] [ ai ~ aɪ ] [ au ~ aʊ ]  (???
?????????????) ???????????????????????????
???? /uj / /oj / /aj / /aw / ?????? (?????????) ????????????
??????????????????????????? 
??????????/ má / [55] / ma / [33] / mà / [31] / mâ / [51] ? 4??????????
??/ p  t  k  Ɂ / ?????????????/ máp / [55] / màp / [31]  ? 2????????
?????????????????????????????????? / mâ / ????
???????????? /măkuj /?????????????????????? / mă / 
????? (atonic syllable) ??????????????????????? 
C2 ?????????? (???) ???/ r  j / ????????????????C1?
???????????????????? 6????C1? C2????????????
????? 
? 1? ???? 
  C1
  p k pʰ kʰ m n
C2 r + + + +
j + + + + + +
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
● / pʰ /, / tʰ /, / kʰ/, / sʰ / ????? hp , ht , hk , s ????? 
● ????? / p /, / t /, / k /, / ʨ /, / s / ??????????????? b , d , g ,  j , z????? 
● / ʨ / ? chy ? / s / ? ts ?/ ʨʰ / ? sh ?/ ŋ / ? ng ?/ j / ? y????? 
● / o / ? aw ????? (??????????? o ???????????)  
● / uj /, / oj /, / aj /, / aw / ??????  wi , oi , ai , au ????? 
???????????????????????? . ??????????????
grùpyin????? / grùp.yin / ? / grù.pyin / ? 2???????????grùp.yin????
??????? 
 
3? ?????
3.1? ???????
???? (parallel expression) ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? (parallelism) ????? (Solnit1997, ?? 2005)?????????????????
?????????????????????????????????? 2 ?????
???????????????????? 4?????????????????? (5?
???)??????????????(1) ?????????????(2) ???????
????? (?????????)?(3) ???????????????????????
???????????????????????????????????????? 1? 
 (1) kumhpaw kúmhpáɁ??????? ????? (kr3:33) 
 (2) num la  ????? ????   (kr4:54) 
 (3) gănù găwà  ????? ????   (kr3:19) 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????co-compounds, co-ordinate compounds, 
copulative compounds, couplets, dvandva compounds, elaborate expression, paired words, parataxis, 
echo word, attendant word, binomials ????????? 
 
3.2? ?????
? ??????????????????? 
3.2.1? ????????
3.2.1.1? ?????????
????? (4) ?? (12) ??????????????????????????(13) ?
? (21) ??????????????????????????? 
 
 (4) mà găshà  ???????  ????  (mlhk2) 
 (5) tsáɁ chyărû  ?????  ???  (kr4:43) 
 (6) ămú bùnglì  ???????  ????  (kr3:11) 
 (7) jăhpàwt mănàp  ?????  ???  (kr3:18) 
 (8) hpún kăwá  ?????  ?????  (kr4:76) 
 (9) jà gùmhpràw  ?????  ????  (kr3:43) 
                                                     
1? ?????????????????????????????? echo word ??? expressive ???
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (???????????? 4??? 
echo word ??? expressive ??????? 2009???)? 
 (10) taukáwk taubrèn ???????? ???????? (kno) 
 (11) lăbù pălawng  ???????  ????  (kr2:7) 
 (12) màumẁi màusa ???????  ????  (mlhk0) 
 (13) nû wâ  ?????  ????  (radio) 
 (14) ji woi  ???????  ?????  (kr4:106) 
 (15) găhpù gănau  ?????  ????  (kr3:44) 
 (16) gănau găna  ?????  ???? 
 (17) lăgaw lătáɁ  ?????  ????  (ml9) 
 (18) pai hkra  ?????  ????  (kr3:94) 
 (19) jàn shăta  ??????  ??????  (blog) 
 (20) dìngdung dìngdàɁ ?????  ????  (kr3:92) 
 (21) măyùɁ dàmàɁ  ???????  ?????? 2?  (kr4:43) 
 
3.2.1.2? ?????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????2 ????2 ???
????????????????????????????????? 
 
 (22) ărung ărái ?????? ???? (gtl48) 
 (23) nàmlaw nàmlàp ??????? ????? (kr4:74) 
 (24) mănàw mănang ??????? ????? (blog) 
 (25) dùsàt dù.myéng ?????? ???? (kr4:103) 
 (26) nàmsì nàmsàw ?????? ???? (kr4:58) 
 (27) nìngbaw nìnglà ??????? ????? (krj3:20) 
 (28) ginrù ginsà ????? ????????????(kr4:23) 
 (29) gărài găsàng ????? ??? (kr3:62) 
 
3.2.2? ????????
3.2.2.1? ?????????
????? (30) ?? (37) ??????????????????????????(38) 
(39) ????????????????????????? 
 
                                                     
2? ??? wife giver lineage??????? wife taker lineage??? (??????? 1987)? 
 (30) mau găjàwng ??????? ????  (gtl15) 
 (31) ràɁ shăráwng ??????? ????  (mlhk31) 
 (32) byìn tai ??????? ????  (kng) 
 (33) chye chyàng ??????? ????  (kr3:32) 
 (34) jăhtèn shăbyáɁ ??????? ????  (kng) 
 (35) kà mănàwt ??????? ??????  (kng) 
 (36) tsáwɁ ràɁ ???????? ?????  (kr3:70) 
 (37) hkrìt tsàng ?????????? ???????? (kr3:38) 
 (38) dùt mări ??????? ???????? (blog) 
 (39) pru shàng ??????? ???????  (kng) 
 
3.2.2.2? ?????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 (40) zìng.rì zìng.rát ???????? ??????    (kr3:34) 
 (41) găsùk găsàk   ?????       ???????? 
 
3.2.3? ?????????
3.2.3.1? ????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (42) ????????
??????(43) ?????????????????????????????? 
 (42) shawng nnan ???????? ????? (kr4:6) 
 (43) wànglu wànglàng ????? ?????? (gtl78) 
 
3.2.3.2? ??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? (?????????????????????????) 3? 
                                                     
3? ??????????????????????????? (?? 2010???)??????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
 (44) gănau  má  làika  gălaw  taw     ngà     ai    î 
 ?     ?  ?    ??   CONT  CONT  VSP SFP.Q 
??????????????(mail) 
 (45) shi   gàw   bùnglì  shăkùt  dìk    htùm  ai     wa  lăngâi  rê 
  3SG  TOP  ??   ??? ??  ??  REL  ?  1      COP 
  ???????????????????(kt) 
 (46) hpún  lăngâi mi  jáwm   hkái     tàwn       dá         sai 
  ?    1         ???  ???  ????   ????   VSP 
  ??? 1???????????(blog) 
 (47) ánhte hpa  n-chye    káu   dàt    ai 
  1PL  ?  NEG-??  ??  ??  VSP 
  ??????????????(blog) 
 (48) măre  măshà-ni hpéɁ  dùt   jàwɁ  ya    ai 
  ?    ?-PL    ACC  ?? BEN  BEN  VSP 
  ??????????????(kng) 
 (49) dai   zàwn    nga   ai     mying  gàw   ń-nâ       yu    gà    ai 
  ?? ???  ??  REL  ??   TOP  NEG-??  EXP  EXP  VSP 
  ????????????????????(jp) 
 (50) shi   gẁi  găwá  hkrúm  gătùt   ai 
  3SG  ?   ??  PASS  PASS  VSP 
  ?????????? 
 
4? ??????????
4.1? ?????
???????????????????????????????????????
?????????????????? (1986) ??? (????????????????
??????????????) ?? (1986) ??????????????????? 7 ?
??????????????????????????????????? (????) ?
?????????????????? vowel harmony????????????????
????????? 
 
 (51) ? (1986) ??????? 
  ● ?????????????????????????????????????? 
  ● ????????????????????? (p.24) 
  ● ????????????????????? (p.24) 
                                                                                                                                                                            
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
  ● ???????????????? (p.24) 
  ● ??????????? (p.27) 
  ● ?????????? (p.27) 
  ● ????????? (p.27) 
 
? (1986) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 515????????4 ????????? (1986) ????????????????
???????????? (1986) ??????????????????????????
? (1986) ??????????? 5 ????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
4.2? ?????
??????????????? 3 ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
4.2.1? ???? 1?
? (1986) ???????????????????????????????????
?????????????????????????????? (??????????
??????)????????????????????????????? (1986) ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (1986) 
????????????????????????????????????????
????????? (?? 2??? 4.2.2?????) ?????????????????
? (1986) ?????????????? 
 (52) ???? 1? ??????????????????????????????
???????????????????????????? 
2????????????????????? / i  e  a  o  u  i  e  a  o  u / ????????
?????? 1 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
                                                     
4? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 (53) ???? 1?????????? 
  i , i , u , u ? e , e , o , o ? a , a 
 
??????????????????????????? 2???????? 
??????????????????????????????????2 ?????
??????????????????1 ??? 2 ???????1 ????1 ?????
??????????? 2??????????????????????????2??
??2 ???? 1 ????2 ????????????????????????????
????????????????????? (1986) ??2????2?????????
??? 1 ????? 2 ???????????????????1 ????2 ?????
1??????? 2????? 2?????????????????????2????
2?????????????????????????? 2?????? 1??????
?????????????????????????? 2????? 1????????
??????????????????????????????2 ????2 ?????
?????????? 1 ?????????????????????????????
??????????????????1 ????2 ?????? 2 ????1 ?????
?????????????????? 4.2.2 ???????? 2???????????
??????? 1 ????????????????????????????????
????????????????? 
??????????????????????????? (1986) ?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2 ??????
?????????????????????????????? 
??????????????????????? 1 ???????????????
????????????????????????????????????????
???? 255 ??????????????? 234 ???????????????lăgaw 
lătáɁ (???)??????????????????????????????nû wâ (??
?)???????????????????ji woi (?????)????????????
????????????????????????????????????????
????????????? (?????? 3?????? 2?????????? 1??
???????) ??????gălù găbà (??????) ? găjì gădùn (??????) ????
găhpù gănau (???) ? gănau găna (???) ????gănù găshà (????) ? găshà găwà (?
???) ???????? (1986) ??????????????????????????
??????? (sıǹpráwɁ sıǹnáɁ dıǹgdung dıǹgdàɁ) ??????????????????
???????5????? 1 ???????????????????????????? 
 
                                                     
5? ???????????????????????????????? 
 (54) ămú măgám ??????? ????  (kr3:11) 
 (55) ăshu ăshàn ?????? ????  (kr2:79) 
 (56) găhpù găna ????? ?????  (ss) 
 (57) găshù găshà ?????? ????  (krj3:20) 
 (58) găni gătsà ??????? ?????  (kr3:58) 
 (59) gàidaw gàidá ??????? ?????  (gtl13) 
 (60) hkăkrít hkădawn ????????? ????????????(kr2:6) 
 (61) hkàɁshì hkàɁgài ??????? ????  (kr3:94) 
 (62) hkúmpúp hkumpa  ????? ???  (ss) 
 (63) măchyíɁ măhkáwɁ ?????? ????  (kr4:94) 
 (64) mălùɁ măshá ????????? ?????  (mlhk59) 
 (65) măhkawn shăbràng ??????????????????????(kr4:43) 
 (66) myìt kraw ?????? ???  (uta) 
 (67) nàmpù nàmpan ????? ???  (kr2:19) 
 (68) nrút nra ????? ???  (kr2:75) 
 (69) hpàɁjí nìngjá ??????? ??????? (gtl6) 
 (70) shăní shănáɁ ????? ????  (kr3:43) 
 (71) shăbri shăbrai ?????? ????  (ml37) 
 (72) shăyi shădang ??????? ??????  (blog) 
 (73) awng dàng ??????? ????  (kno) 
 (74) gaw gàp ????????????????  (kng) 
 (75) jàw hkrák ???????? ?????  (jhhjhk1) 
 (76) jàwɁ ya ????????? ?????  (mail) 
 (77) jăhtèn shăzà ??????? ????  (kng) 
 (78) jăsù shăràwt ????????? ?????  (mlhk0) 
 (79) hkùɁ hkáu ????????? ?????  (ml60) 
 (80) măkàwp măgá ??????? ????  (jhhjhk8) 
 (81) măsùɁ hkălém ??????? ????  (kr3:67) 
 (82) ngút kréɁ ????????? ?????  (kno) 
 (83) ngẁi ngawn ?????????????????  (mlhk72) 
 (84) púɁ bá ????????? ?????  (ml60) 
 (85) ràwt tsáp ??????? ????  (hth) 
 (86) shămu shămàwt ??????? ????  (kr2:70) 
 (87) tàwn dá ??????? ????  (kno) 
 (88) htèn byák ????????? ?????  (ml4) 
 
??????????? 21??????????????????? 
 (89) ănà zìnlì ??????? ????  (kr4:112) 
 (90) dùsàt dù.myéng?????? ????  (kr4:103) 
 (91) sàn séng ????????? ????? (gtl71) 
?
4.2.2? ???? 2?
????????????????????? 1??? 2????????????2?
????????????????????????????????????????
????1????1????2????2????1????2????2????1???
???????????????????????????????2 ????1 ????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
 (92) ???? 2??????????????????1 ???????? (2 ???) 
??????? 
 
??????? (1986) ?????????????????????????????
???????????? 77?????????????????? 75????????
??????????? 
 
 (93) chyu pălá ?????? ?????? (blog) 
 (94) du sălang ???????? ???????? (kng) 
 (95) dum ntâ ?????? ??? (kr4:23) 
 (96) jà gùmhpràw ????? ???? (kr3:43) 
 (97) jà lùngseng ?????? ?????? (uta) 
 (98) jàn shăta ?????? ?????? (blog) 
 (99) jùm măjáp ??????? ????? (kt) 
 (100) kraw lăwang ??????? ???? (blog) 
 (101) mà găshà ??????? ???? (mlhk2) 
 (102) myìt măsìn ????? ??? (ml61) 
 (103) nàm măling ????? ??? (kr4:62) 
 (104) hpún kăwá ????? ????? (kr4:76) 
 (105) shàt lùɁshá ????????? ????? (kr4:61) 
 (106) tsáɁ chyărû ????? ??? (kr4:43) 
 (107) yáɁ shăní ????? ??? (kng) 
 (108) bau măkà ??????? ???? (mlhk3) 
 (109) dúm mărìt ??????????? ?????? (kng) 
 (110) gàwk shăbàm ????????? ????? (ml14) 
 (111) hkrúm gădùp ??????? ???? (kr3:35) 
 (112) hkrúm gătùt ??????? ???? (kng) 
 (113) hkrìt găjàwng ???????? ?????? (kr4:66) 
 (114) hkyé măwái ??????? ???? (kr3:69) 
 (115) mawn sùmli ??????? ???? (blog) 
 (116) mau găjàwng ??????? ???? (gtl15) 
 (117) rà ăhkyàk ????????? ???????? (kno) 
 (118) ràɁ shăráwng ??????? ???? (mlhk31) 
 (119) sàwk săgàwn ????????? ????? (kng) 
 (120) tàu hkălúm ??????????? ?????? (kng) 
 (121) tù găbrìm ??????? ?????? (blog) 
 (122) tsun shăga ??????? ???? (kng) 
 (123) ùp mădùɁ ??????????? ?????? (kng) 
 (124) zùp găhkyin ????????? ????? (kr3:94) 
 
??????????????????????????? 2 ????????????
2???????????? 3???????????????4.2.3????????? 
 
 (125) lămù gá ????? ???? (mlhk19) 
 (126) làika bùk ????? ??? (kt) 
 
4.2.3? ???? 3?
? (1986) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
(127) ???? 3????????????????????, ?????????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
 
 (128) lăgùt dămyàɁ ??????? ????(kr3:66) ? dămyâ  ???? 
 (129) hpàɁjí byèng.yà ??????? ????(kng) ? pyìɴnyà  ???? 
 (130) shămán chyéjú ??????? ???????(mail) ? cézú  ???? 
 (131) yíɁ hkaunà ????? ????(kr4:107) ? xau31la55?   ???? 
 (132) làika bùk ????? ???(kt) ? book  ?? 
 
(130) ?????????????????????????????????????
? 1??????????(132) ???? 2???? 1??????????????? 2
??????????????? 3??? 1??? 2?????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
4.2.4? ???????
???????? 3 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????131 ??
????????????????? 
 (133) hpăga yùmga ??????? ????  (kr4:2) 
 (134) rúɁyàk jàmjàu ??????? ??????? (blog) 
 (135) măsìn sălum ????? ???  (mlhk20) 
 (136) jìnghkùɁ jìng.yúɁ ?????? ????  (kt) 
 (137) ănà ăhkyá ?????? ????  (kr4:94) 
 (138) bù hpún ??????? ??????? (mlhk27) 
 (139) gaw de ????????? ?????  (kng) 
 (140) kàm shám ????????? ?????  (kr3:16) 
 (141) hkyèt  hkráwɁ ??????? ????  (blog) 
 (142) lù sú ??????? ????  (kr4:87) 
 (143) pyaw ngàwn ?????????????????  (uta) 
 (144) shărín ăchyìn ????????? ?????  (gtl9) 
 (145) shăngài shăpràt ??????? ????  (kt) 
 (146) shăkàwn kúngdáwn ????????? ?????  (kr3:54) 
 (147) tsan gàng ??????? ????  (mlhk45) 
 (148) yàk hkàk ??????? ?????  (jhhjhk8) 
4.2.5? ??(1986) ??????????? 
? (1986) ???????????????????????????????????
????????????????????? 5?????????????? 
 (149) ? (1986) ???????????? 
  ● ????????????????????? 
  ● ????????????????????? 
  ● ???????????????? 
  ● ?????????? 
  ● ????????? 
????????4.2.4 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? (1986) ???????????????
?????? 
????????????????????????????????????4.2.4 ?
???????????????????????????????????????
19 ?????????????????? 8 ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ????????????????????????????????????4.2.4 ?
????????????????????????????????????????
?? 14 ????????????? 5 ???????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????4.2.4 ?????????
??????????????????????? 12 ????????????????
??????? 11 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1
????????????????????? (3.2.1.2 ???? 4.2.1 ?????????
?) ??????????????????????????????????? 1???
?????????????????? (??????????????? 1??????
???????????????????90??) ??????????????????
????????????????????????? (3.2.1.2?) ?????????? 2
???????????????????? 
??????????????????????? (1986) ? jà gùmhpràw (???) ?
jătèn shărùn (?????) ????????????????? 2???????????
????????????????????????? shărùn ????????????
????????????????????? (1986) ??? 2 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????4.2.4 ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
4.3? ???? ????????? 
4.3.1? ????
???????????????????? 1 ??????????????????
?????????????? 1 ???1 ????2 ???2 ?????????????
????????? 2?????????????????????????????? 3
???????????????????? 2 ?????????????? 80 ????
???????????? 1????????????????? 2??4???????
?????????????6? 
? 2? ??? 
?? ??? ?? ??? 
bung bùng bang bàng ???????? jùk jùk jàk jàk ??????
bùk bùk bàk bàk ????? nyét nyét nyát nyát ??????
chyìt chyìt chyàt chyàt ???????? nyìt nyìt nyèt nyèt ??????
chyùt chyùt chyèt chyèt ????? ngùt ngùt ngàt ngàt ?????
chyút chyút chyát chyát ????? ràw ràw hpràw hpràw ????????
chyúp chyúp chyáp chyáp ???????? rùng rùng ràng ràng ???? 
chyèk chyèk chyàk chyàk ???????? pàwng pàwng pàng pàng ??????
dèng dèng dèng dèng ???? prùk prùk pràk pràk ???????
dùk dùk dàk dàk ???, ?????? hpràw hpràw hprà hprà ??????
gàwk gàwk gàk gàk ????? hpáwk hpáwk hpák hpák ????????
gung gùng gang gàng ????? sàwt sàwt sàt sàt ???????
kăték kăték kăték kăték ????? shàw shàw shè shè ???? 
káwk káwk kák kák ????? tèng tèng tàng tàng ?????
krèt krèt kràt kràt ????? hték hték hták hták ????????
krìt krìt kràt kràt ???????? úɁ úɁ éɁ éɁ ???????
?
4.3.2? ????????
? (1986) ???????????? 1??htèɁ???????????????????
?????????????????????????????? (1986: 28) ????? 2
?????????????? nû???? wâ????????????????????
? 1??????????????? 
 
                                                     
6? ???????????????????????????????????????????? 4
??????????????????????????????? ngú, nga???????????
?????????????????????????????????????? 
(150) nû  htèɁ    wâ 
  ?  COM  ? 
  ????? 
(151) nû  gàw   hkáimú măshà  rê,     wâ  gàw   jàkmú măshà  rê 
  ?  TOP  ??          COP   ?  TOP  ?????  COP 
  ???????????????????? 
 
????????????????????????????????????nû???
? wâ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1 ???????????
??????nû wâ (???)????????????????????????????
??????????????????????? 1 ????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1????????????????????????????????? 
 
4.4? ??????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? (1977) ???????????????????????????
??????????????????????????????? (pp.126–127, 130) ??
??? (1986, 2000) ?????????????????????????????????
?????Kiparsky (2009) ???????????????????? co-compound???
????????????? SHORTEST FIRST???????Malkiel (1959: 149–151) ??
???????? binomials ?????????????????????????????
???? 3???? yé, beiɁ, dăwɛ ̀?????????????????????????
???????????? yé ? dăwɛ ̀? beiɁ ???????? yé, beiɁ, dăwɛ ̀??????
???????????????????????????????????? (1977: 
131) ??????????????????????????????????????
????????????? (???????????????????????????
? etc.) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
● ??????????????? (1977) ? Labrune (2006) ?????????????
??????? (1977) ???????????????????????????????
??????????????????????????? y , w ? n , r ? t , d ? s , z ? p , 
h , b ? m ? k , g (???????? (?) ???????????? ) ??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? (pp.127–129) ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? ?Labrune (2006) ????????????????
?????????????????????????????????????? 1 ??
?? 2??????????????????????????????? (pp.16–17, 31) ?
???Mortensen (2003) ?????? co-ordinate compound??????????????? 
 
● ???Kiparsky (2009) ??????????? co-compound????????????
ICONICITY ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? etc.??????
?????? co-compound ????????????????????????????
?????????????????????????????????????Malkiel 
(1959) ??? (1977) ?Kageyama (1982) ?????????????????? (1977) ???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Mortensen 
(2003) ??????????????????????????????????????? 
 
● ?????????????????? co-compound???????????????
????????????? (Klima and Bellugi1979) ? 
 
???????????????????????????????????????
????Kiparsky (2009) ?????????? ICONICITY?????? SHORTEST FIRST
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (1977: 132) ?????
??????????????????????????????????? (lăwùɁ lăhtàɁ 
??????lăgaw lătáɁ ???) ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (2???) ??
????????????????????????????????????????? 
 
5? ? ??????????????
? ???? 2???????????????????? 4?????????????? 
 
5.1? ???????
? 2 ??????????????????????4 ????????????????? 
(152) shădu     lùɁ    shădu      shá     na      htèɁ 
  ????  ??  ????   ???  NOMZ  COM 
  ??????????????????(kr3:102) 
(153) tsun   shút     shăga shút     na     mùng  tsàng     ai 
  ??  ???  ??  ???  NOMZ ?     ???? VSP 
  ????????????????????(blog) 
 
????????????4 ???????????????????????????
???????? V????????????????????? (155) ?? (161) ???? 
 
(154) 4??????????????????????????? 
  ● V lùɁ V shá (V–??–V–???)?V??????V??????????7? 
  ● V sa V wà ~ V wà V sa (V–??–V–???V–??–V–??)?V?????????? 
 
(155) dai hpang  hkái    lùɁ   hkái    shá ,    rem  lùɁ   rem  shá    ai    pràt 
  ???    ??? ?? ??? ???  ?? ?? ?? ??? REL ?? 
  ????????????????????????? (????????)?(kt) 
(156) dùt   lùɁ   dùt   shá    na   rái   hpa mùng ń-lû       màt   ai 
  ?? ?? ?? ??? REL ?? ?  ?    NEG-?? ??  VSP 
  ?????????????????????????(kr3:19) 
(157) lăgùt  myàɁ      lùɁ   myàɁ     shá    ai    lam-ni   grau   láwɁ wà   ai 
  ??  ????  ?? ???? ??? REL ??-PL ??? ?? ?? VSP 
  ????????????????????????(kng) 
(158) dùsàt dù.myéng-ni  gàw  tam   lùɁ    tam   shá    sa   na    lam  mùng ń-ngâ 
  ??-PL           TOP ??  ??  ??  ??? ?? REL  ?? ?    NEG-?? 
  ?????????????????8?(kr4:103) 
(159) nàm è    ngà   ai    ăshu ăshàn-ni hpéɁ  hkám       lùɁ   hkám      shá, 
  ?  LOC ??  REL ??-PL      ACC  ????? ?? ????? ??? 
  gàp   lùɁ   gàp   shá    chye  gàɁai 
  ??  ?? ??  ??? HBT  VSP 
  ?(???) ??????????????????????????(kr3:106) 
 
                                                     
7? ??????????????????????? (?????? p.c.)?????????????
????????????????????????????????? 
8? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
 (160) hkyen-ni  àɁ    măjàw,   hkawm  sa   hkawm  wà   grài    bá      ai 
  ?-PL    GEN  ???   ??    ?? ??    ?? ??? ???  VSP 
  ????????????????????????(blog) 
 (161) Myıt̀kyıńá, Laiza, Manmaw mawdaw lam yan lài     wà   lài     sa  mawdaw, cycle-ni 
  PLN      PLN  PLN     ?      ?  ?  ??? ?? ??? ???     ???-PL 
  ??????????????? ????????????????(kt) 
 
?????????????? 4 ????????????????????????
?????????????????????????ABAC???????????? 
 
 (162) si hkrung si htàn ???????????????????????     (kr4:80) 
 (163) tsì hkrung tsì nan ??????????? ???????   (kr4:58) 
 (164) ngà sàt ngà sà ???????????? ???????? (kr4:120) 
 
5.2? ????????
2 ??????????????????????????????????4 ????
?????????????????????? 
 
5.2.1? ???????????
??????????????????????? 4 ????????????????? 
 
 (165) án    hpû   án    nau 
  2DU  ?    2DU  ? 
  ??????(mlhk34) 
?
5.2.2? ???????????
? ???????????????????????????????????????
????4????????????????????????? (166) ?????(167) ?
?????(168) ?????9?(169) ????(170) ????????2 ?????????
?????????????????4?????????????????????? 
 
 (166) pălawng  pyi   ăstâwmshà  ń-bû       ń-hpún     lù     màɁai 
  ?       ?? ??       NEG -?? NEG-??  POT  VSP 
  ?????????????????(kr3:17) 
 
                                                     
9? ????????????????????????? (2011) ???? 
 (167) shi   gàw   măsùɁ  chye  măgàwɁ  chye  ai 
  3SG  TOP  ??   HBT  ???   HBT  VSP 
  ????????????? 
 (168) saori san  ngai  hpéɁ  hkauk soi 10 htèɁ   juice      jàwɁ   lùɁ    jàwɁ   shá    ai 
  PSN ?? 1SG ACC  ?         COM ????  CAUS  ??  CAUS  ??? VSP 
  ????????????????????????(mail) 
 (169) grau   hkum   grau tsúp    ai 
  ??  ???  ?? ??? VSP 
  ?????????(mlhk0) 
 (170) ntâ  htèn    ntâ  zà            ai 
  ?  ??? ?  ?????? VSP 
  ??????? 
 
6? ????????
???????????? 2 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 2???????????????????2??????????????????
???????????????????????lăbù pălawng (?????) ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? lăbù pălawng (?????) ???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
 (171) mawza  gàw   lăbù    pălawng  rê 
  ??    TOP  ??? ?       COP 
  ?????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
7? ????
? ???????????????????????????????????????
?????? 3???????????????4??????????????????
??????????????? 
                                                     
10   ????? 
 (172) ????????????????? 
  ● ?? 1?  ????????????????????????????????
????????????????????????? 
  ● ?? 2? ?????????????????1 ???????? (2 ???) ?
?????? 
  ● ?? 3? ????????????????????????????????
?? 
 
??????
? ?????????????????????? 2010 ? 7 ? 24 ????????????
??????????????? 2010? 7? 21???? 2010? 12? 15?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
?????
ACC ?? GEN ??? PSN ???
BEN ??? HBT ??? Q ???
CAUS ??? NEG ??? REL ??????
COM ??? NOMZ ??????? SFP ????
CONT ??? PASS ??? SG ???
COP ????? PL ??? T ???
DU ??? PLN ??? TOP ???
EXP ??? POT ??? VSP ??????
 
 
???
???: (kr1), (kr2), (kr3), (kr4), (ml), (mlhk), (gtl) ?????: (kng), (kno), (kt), (radio) ???
?: (jhhjhk) (hth) ???: (jp), (krj3), (ss) ????: (mail) ????: (blog) ? ?: (uta) 
 
?????
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